








Kajian berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemahiran pemikiran sejarah dan 
konstruknya iaitu kemahiran memahami kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat 
interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran membuat rasionalisasi berdasarkan murid 
berbeza tahap arahan kendiri. Kajian ini melibatkan seramai 865 orang murid tingkatan dua. Instrumen 
kajian ini merupakan soal selidik yang diadaptasi, disahkan pakar penilai dan mempunyai 
kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t 
sampel tak bersandar dan ujian MANOVA. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kemahiran 
pemikiran sejarah bagi murid tahap arahan kendiri tinggi adalah tinggi berbanding dengan murid tahap 
arahan kendiri rendah yang berada pada tahap sederhana. Selain itu, dapatan kajian ini juga 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan min kemahiran pemikiran sejarah dan 
kelima-lima konstruknya berdasarkan murid tahap arahan kendiri. Implikasi kajian ini menyediakan 
sumber maklumat kepada para guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan 
menerapkan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan memupuk kemahiran arahan kendiri yang baik 
dalam diri murid. 
 




The survey study aims to identify the level of historical thinking skills and its constructs such as 
chronology, exploring evidence, making interpretations, imagination and rationalizing based different 
self-directed level students’. This study involved 865 students.  The instruments were used in this study 
are adapted questionnaire which have been verified by expert and have a good reliability values. The 
data of this study are analyzed descriptively and inference such as independent t-test and MANOVA 
test. The findings of this study indicated that the level of historical thinking skills among higher self-
directed level students at high. Beside that, the level of historical thinking skills among lower self-
directed level students is moderate. In addition, there is a significant mean difference of historical 
thinking skills and its five constructs between higher and lower self-directed level students in this 
study. The implications of this study are provided information to teachers to plan process of teaching 
and learning history with implementing historical thinking skills applications and fostering self-
directed skills among students. 
 








Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang wajib 
dipelajari oleh semua murid secara berterusan dari tingkatan satu hingga tingkatan lima secara 
bersepadu yang merangkumi aspek kandungan pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah serta elemen 
kewarganegaraan dan nilai sivik. Sehubungan dengan itu, adalah diakui bahawa salah satu objektif 
kurikulum sejarah ialah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah dalam kalangan murid melalui 
kajian kes (Pusat Perkembangan Kurikulum [PPK], 2016) yang telah telah menyarankan kepentingan 
penerapannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah secara berterusan. Hal ini kerana 
mata pelajaran sejarah merupakan disiplin ilmu yang bermatlamat untuk mencari kebenaran tentang 
masa lalu berdasarkan teras struktur disiplin yang sistematik dan dinamik. Oleh itu, murid-murid perlu 
diajar untuk memahami ciri-ciri sejarah melalui aplikasi kemahiran pemikiran sejarah yang dirujuk 
sebagai satu proses berfikir secara lebih kritis dan analitis dalam meneroka idea-idea sejarah yang 
kompleks seperti kemahiran memahami kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat 
imaginasi dan membuat rasionalisasi (Wineburg, 2001; PPK, 2016; Izhab Ismail & Muhamad Zaid 
Ismail, 2018; Sharifah Afida Syed Hamid, Azman Achutan Abdullah & Ginawati Raji, 2004). Setiap 
konstruk dalam kemahiran pemikiran sejarah telahpun diperincikan oleh pihak PPK (2016) seperti 
berikut: 
(a) Kemahiran memahami kronologi – Murid dididik dengan kemahiran memahami 
tempoh masa yang merujuk kepada kemajuan sesebuah tamadun. 
(b) Kemahiran meneroka bukti – Murid mengenal pasti dan membuat kaji banding antara 
sumber primer dengan sumber sekunder untuk mendapatkan maklumat sejarah. 
(c) Kemahiran membuat interpretasi – Murid membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa 
dengan memberi ulasan berdasarkan bukti. 
(d) Kemahiran membuat imaginasi – Murid perlu dilibatkan dengan sesuatu situasi dalam 
peristiwa sejarah secara visual dan empati. 
(e) Kemahiran membuat rasionalisasi – Murid menggunakan akal fikiran untuk membuat 
suatu pertimbangan yang wajar dalam menyelesaikan sesuatu masalah.  
 
Sungguhpun begitu, tahap kemahiran pemikiran sejarah yang dilaporkan berada pada tahap rendah dan 
sederhana berdasarkan aspek demografi dalam kajian-kajian lepas (Sharifah Nor Puteh, Nooreiny 
Maarof & Elisabeth Tak, 2010) telah menimbulkan satu keperluan kepada pengkaji kajian ini untuk 
meninjau apakah tahap kemahiran pemikiran sejarah berdasarkan murid berbeza arahan kendiri. Hal ini 
kerana murid yang mempunyai sikap berdikari dan bertanggungjawab ke atas proses pembelajaran 
mereka yang baik dapat membina corak pemikiran yang terbuka dan mencapai matlamat 
pembelajarannya dengan sendiri (Schunk, Journell, Alford, Watson & Belter, 2018; Beck & Eno, 
2014). Maka, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemahiran pemikiran sejarah 
berdasarkan tahap kemahiran arahan kendiri bagi menyediakan sumber maklumat kepada para guru 
untuk meningkatkan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran 





Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Mengenal pasti tahap kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya berdasarkan tahap 
arahan kendiri. 
ii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan min amalan kemahiran pemikiran sejarah 





Soalan kajian ini adalah seperti berikut: 






ii. Adakah terdapat perbezaan min kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya 





Bagi menjawab soalan kajian 2, maka dua hipotesis nul (Ho) telah dibentuk bagi diuji pada tahap 
kesignifikan p=0.05 adalah seperti berikut: 
 
Ho1:  Tidak terdapat perbezaan min kemahiran pemikiran sejarah yang signifikan berdasarkan 
tahap arahan kendiri. 
Ho2: Tidak terdapat perbezaan min kemahiran memahami kronologi, kemahiran meneroka 
bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran 





Kajian berbentuk tinjauan yang menggunakan soal selidik skala likert lima mata telah melibatkan 
seramai 865 orang murid tingkatan dua yang telah ditentukan berdasarkan teknik persampelan rawak 
mudah. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik kemahiran pemikiran sejarah dan kemahiran 
arahan kendiri yang diadaptasi yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai dan mempunyai nilai 
kebolehpercayaan yang baik dan diterima bagi tujuan kajian ini (Nunnally, 1978). Interpretasi tahap 
kemahiran pemikiran sejarah dalam kajian ini telah dilakukan berdasarkan tiga tahap yang diadaptasi 
daripada kajian Jamil Ahmad, (2002) seperti ditunjukkan pada Jadual 1, manakala  interpretasi skor 
tahap murid dalam kemahiran arahan kendiri pula telah dilakukan berdasarkan dua skor tahap yang 
diadaptasi daripada kajian Ors, (2018) seperti ditunjukkan pada Jadual 2. 
 
Jadual 1: Interpretasi Min dan Tahap Min Kemahiran Terarah Kendiri 
 
Min Tahap Min 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.66 Sederhana 
3.67 – 5.00 Tinggi 
Sumber: Adaptasi daripada Jamil Ahmad, (2002) 
 
 
Jadual 2: Interpretasi Skor Tahap Murid dalam Kemahiran Terarah Kendiri 
 
Skor  Tahap Murid 
Lebih 150 Tinggi 
Kurang 150 Rendah 





Apakah	 tahap	 kemahiran	 pemikiran	 sejarah	 dan	 konstruknya	 berdasarkan	 tahap	
arahan	kendiri?	
 
Berdasarkan statistik deskriptif pada Jadual 3, min kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih tinggi 
bagi murid tahap arahan kendiri tinggi (M=4.09, SD=0.36) berbanding dengan murid tahap arahan 
kendiri rendah (M=2.88, SD=0.55). Secara keseluruhannya, tahap kemahiran pemikiran sejarah berada 
pada tahap tinggi bagi murid tahap arahan kendiri tinggi dan berada pada tahap sederhana bagi murid 
tahap arahan kendiri rendah dalam kajian ini. Dari segi konstruknya pula, min kemahiran memahami 





dengan murid tahap arahan kendiri rendah (M=2.82, SD=0.68). Min kemahiran meneroka bukti 
(M=4.08, SD=0.60) adalah lebih tinggi bagi murid tahap arahan kendiri tinggi berbanding dengan 
murid tahap arahan kendiri rendah (M=2.93, SD=0.70). Min kemahiran membuat interpretasi (M=4.11, 
SD=0.45) adalah lebih tinggi bagi murid tahap arahan kendiri tinggi berbanding dengan murid tahap 
arahan kendiri rendah (M=2.82, SD=0.61). Min kemahiran membuat imaginasi (M=4.13, SD=0.46) 
adalah lebih tinggi bagi murid tahap arahan kendiri tinggi berbanding dengan murid tahap arahan 
kendiri rendah (M=3.03, SD=0.72). Min kemahiran membuat rasionalisasi (M=4.00, SD=0.51) adalah 
lebih tinggi bagi murid tahap arahan kendiri tinggi berbanding dengan murid tahap arahan kendiri 
rendah (M=2.78, SD=0.65). Secara keseluruhannya, tahap amalan kemahiran memahami kronologi, 
kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan 
kemahiran membuat rasionalisasi berada pada tahap tinggi bagi murid tahap arahan kendiri tinggi dan 
berada pada tahap sederhana bagi murid tahap arahan kendiri rendah dalam kajian ini. 
 
Jadual 3: Tahap Kemahiran Pemikiran Sejarah dan Konstruknya Berdasarkan Tahap Arahan Kendiri 
 
Konstruk Tahap Arahan 
Kendiri 
N Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
Kemahiran Pemikiran Sejarah Tahap tinggi 208 4.09 0.36 Tinggi 
 Tahap Rendah 657 2.88 0.55 Sederhana 
Memahami kronologi Tahap tinggi 208 4.14 0.70 Tinggi 
 Tahap Rendah 657 2.82 0.68 Sederhana 
Meneroka bukti Tahap tinggi 208 4.08 0.60 Tinggi 
 Tahap Rendah 657 2.93 0.70 Sederhana 
Membuat interpretasi Tahap tinggi 208 4.11 0.45 Tinggi 
 Tahap Rendah 657 2.82 0.61 Sederhana 
Membuat imaginasi Tahap tinggi 208 4.13 0.46 Tinggi 
 Tahap Rendah 657 3.03 0.72 Sederhana 
Membuat rasionalisasi Tahap tinggi 208 4.00 0.51 Tinggi 
 Tahap Rendah 657 2.78 0.65 Sederhana 
 
 
Adakah	 terdapat	 perbezaan	 min	 kemahiran	 pemikiran	 sejarah	 dan	 konstruknya	
berdasarkan	tahap	arahan	kendiri?	
 
Pengujian Hipotesis 1:  
 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan min kemahiran pemikiran sejarah yang signifikan berdasarkan tahap 
arahan kendiri. 
 
Berdasarkan keputusan ujian Levene’s [F= 38.42, p=0.62] pada Jadual 4 yang tidak signifikan, 
keputusan ujian-t sampel tak bersandar menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min kemahiran 
pemikiran sejarah yang signifikan [t (863)=29.96, p=0.00] berdasarkan tahap arahan kendiri. Maka, Ho1 
berjaya ditolak. Oleh itu, min kemahiran pemikiran sejarah adalah berbeza antara murid tahap arahan 
kendiri tinggi dan murid tahap arahan kendiri rendah dalam kajian ini. 
 
Jadual 4: Ujian-t Sampel Tak Bersandar Bagi Min Kemahiran Pemikiran Sejarah 
Berdasarkan Tahap Arahan Kendiri 
 
   Ujian-t bagi persamaan min 
Ujian 
Levene’s 








F p Bawah Atas 






Pengujian Hipotesis 2: 
 
Ho2: Tidak terdapat perbezaan min kemahiran memahami kronologi, kemahiran meneroka bukti, 
kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran membuat 
rasionalisasi berdasarkan tahap arahan kendiri. 
 
Berdasarkan keputusan ujian Box’s M yang tidak signifikan [F (15, 604096.70)= 11.57, p=0.20], 
keputusan ujian multivariate Wilks’ Lambda pada Jadual 5 menunjukkan bahawa kesan utama tahap 
arahan kendiri adalah mempengaruhi min kelima-lima konstruk iaitu kemahiran memahami kronologi, 
meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat imaginasi dan membuat rasionalisasi secara signifikan 
[F (5, 859)=186.81, p=0.00, ƞ2=0.52]. Seterusnya, berdasarkan keputusan ujian Levene’s bagi min 
kemahiran memahami kronologi [F (1, 863)=7.59, p=0.23], kemahiran meneroka bukti [F (1, 
859)=17.72, p=0.33], kemahiran membuat interpretasi [F (1, 863)=26.06, p=0.90], kemahiran 
membuat imaginasi [F (1, 863)=36.14, p=0.51] dan kemahiran membuat rasionalisasi [F (1, 
865)=12.28, p=0.79] yang tidak signifikan, keputusan ujian kesan antara subjek dalam Jadual 6 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min kemahiran memahami kronologi [F (1, 863)=591.77, 
p=0.00, ƞ2=0.41], kemahiran meneroka bukti [F (1, 863)=453.17, p=0.00, ƞ2=0.34], kemahiran 
membuat interpretasi [F (1, 863)=774.90, p=0.00, ƞ2=0.47], kemahiran membuat imaginasi [F (1, 
863)=424.15, p=0.00, ƞ2=0.33] dan kemahiran membuat rasionalisasi [F (1, 863)=631.24, p=0.00, 
ƞ2=0.47] yang signifikan berdasarkan tahap arahan kendiri. Maka, hipotesis Ho2 berjaya ditolak. Oleh 
itu, min bagi kelima-lima konstruk dalam kemahiran pemikiran sejarah iaitu kemahiran memahami 
kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi 
dan kemahiran membuat rasionalisasi adalah berbeza antara murid tahap arahan kendiri tinggi dan 
murid tahap arahan kendiri rendah dalam kajian ini. 
 
Jadual 5: Ujian Multivariate bagi Konstruk-konstruk Kemahiran Pemikiran Sejarah 
 




Sig. Separa Eta 
Kuasa Dua 




































































dua Jenis III 
df Kuasa 
Dua Min 

























 Imaginasi 189.58 1 189.58 424.15 0.00 0.33 






















 Imaginasi 8108.56 1 8108.56 18140.93 0.00 0.96 




























 Imaginasi 189.58 1 189.58 424.15 0.00 0.33 













   
 Imaginasi 385.74 863 0.45    










    
 Imaginasi 9982.45 865     












    
 Imaginasi 575.32 864     
 Rasionalisasi 566.04 864     
a. R Squared= 0.41 (Adjusted R Squared = 0.41) 
b. R Squared= 0.34 (Adjusted R Squared = 0.34) 
c. R Squared= 0.47 (Adjusted R Squared = 0.47) 
d. R Squared= 0.33 (Adjusted R Squared = 0.33) 





Dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa tahap kemahiran pemikiran sejarah yang tinggi bagi 
murid tahap arahan kendiri tinggi dan berada pada sederhana bagi murid tahap arahan kendiri rendah 
adalah sealiran dengan dapatan kajian Kaviza (2019) yang melaporkan bahawa tahap kemahiran 
pemikiran sejarah berada pada tahap sederhana bagi murid berpencapaian tinggi dan berpencapaian 
rendah dan kajian Tarchi & Mason (2019) yang melaporkan bahawa penulisan penghujahan sejarah 
adalah adalah tinggi bagi murid yang mempunyai kemahiran pemikiran yang tinggi kerana mereka 
mampu menjana kemahiran membuat hipotesis. Hal ini kerana murid tahap arahan kendiri tinggi 
mampu membuat perkaitan antara maklumat sedia ada dan baru bagi memahami sesuatu peristiwa 
masa lalu dengan pelbagai perspektif secara mendalam dengan meletakkan diri mereka secara 
imaginatif dalam situasi seseorang tokoh atau peristiwa (Levesque, 2015; Schunk et al, 2018). 
Tambahan pula, dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min yang signifikan 
bagi kemahiran pemikiran sejarah dan kelima-lima konstruknya iaitu kemahiran memahami kronologi, 
kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan 
kemahiran membuat rasionalisasi berdasarkan tahap arahan kendiri adalah bertentangan dengan 
dapatan kajian Sharifah Nor Puteh et al (2010) yang telah melaporkan faktor jantina dan aliran mata 
pelajaran tidak mempengaruhi persepsi murid terhadap kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya 
walaupun hanya murid aliran sastera sahaja yang telah menunjukkan tahap persepsi yang lebih tinggi 
bagi kemahiran meneroka bukti berbanding dengan murid aliran sains. Hal ini kerana murid tahap 
arahan kendiri tinggi berasa lebih yakin dan berinisiatif berbanding dengan murid tahap arahan kendiri 
rendah untuk melibatkan diri mereka dalam proses pembelajaran yang dapat menggalakkan mereka 
untuk berfikir secara kritis dan kreatif bagi melahirkan warganegara yang dapat menghargai negara dan 





Kesimpulannya, tahap kemahiran pemikiran sejarah bagi murid tahap arahan kendiri tinggi berada pada 
tahap tinggi dan tahap kemahiran pemikiran sejarah bagi murid tahap arahan rendah pula berada pada 
tahap sederhana dalam kajian ini. Justeru, semua pihak perlu memainkan peranan dalam menerapkan 
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